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Agar dapat melakukan audit dengan baik auditor dituntut untuk memiliki 
standar kompetensi yaitu ukuran minimal yang harus dimiliki auditor yang 
mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku agar dapat melakukan 
pemeriksaan dengan baik, disamping itu auditor juga harus memiliki independensi 
yang tinggi dalam segala hal yang berhubungan dengan pemeriksaan yang 
dilakukannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan 
independensi terhadap kualitas auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon 
Progo.  Penelitian ini melibatkan 37 orang responden yang terlibat dalam 
pemeriksaan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.  Data penelitian yang 
dikumpulkan dianalisis dengan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial baik kompetensi 
maupun independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor. Dan secara simultan 
kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor.   
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In order to conduct the audit properly, auditors are required to have a 
standard competency which is the minimum size that must be owned by the 
auditor. That standart competency such as aspects of knowledge, skills and 
attitudes of behavior. In addition to the auditor also should have a greater 
independency in all matters relating to their examination. 
This study aims to determine the effect of competency and independency 
on the quality of auditors at Inspectorate District Kulon Progo. Responden are 37 
people who have done their job to audit at Inspectorate District Kulon Progo. The 
research data is collected and analyzed with linear regression method. 
The results show that partially, competency and independency have an 
affect the quality of auditors. And competency and independency simultaneously 
also have an affects the quality of auditors. 
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